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Аннотация. Объектом исследования было выбрано озеро Ильинское, 
расположенное в охранной зоне ВКГПБЗ, для определения экологического 
состояния озера с использованием физико-химических и биологических 
параметров, а также разработка проектных предложений по ландшафтному 
благоустройству с целью снижения рекреационной нагрузки на данный 
объект. 
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В современный период в связи с антропогенной нагрузкой на водоемы 
происходит не только увеличение их трофического статуса, но в отдельных 
случаях проявляются нарушения естественного состояния их среды и биоты.  
Для комплексной оценки экологического состояния водоемов и водотоков, 
используют методы биологического анализа. Зоопланктон является одним 
из наиболее проработанных биоиндикационных элементов в гидробиологии, 
служит прекрасным индикатором для определения качества воды. 
В данной исследовательской работе для изучения было выбрано озеро 
Ильинское, расположенное на особо охраняемой территории Волжско-
Камского государственного природного биосферного заповедника. 
Несмотря на его статус, озеро испытывает интенсивное антропогенное 
воздействие, особенно летом. Водоем используется населением и туристами 
в качестве рекреационного объекта. В связи с этим возникает необходимость 
проведения исследований для данного водоема, разработки и применения 
ряда инженерно-экологических мероприятий, направленных 
на благоустройство прибрежной зоны озера. 
Проанализировав результаты исследований 2013-2017 гг. можно 
сделать вывод, что в озере Ильинское обитает 37 видов зоопланктона, из их 
Rotifera – 23 вида (59% видового состава), Cladocera – 9 видов (23%) 
и Copepoda – 5 видов (18%) [1, с.3]. 
В 2013-2014 гг. наблюдались наибольшие значения численности 
коловраток, а в 2015-2016 гг. численность снизилась почти в 2 раза. Этому 
причина – увеличение концентрации H2S в придонных слоях. Помимо этого, 
в 2016 г. была отмечена наивысшая численность коловратки Kellicottia 
longispina, вид которой является индикатором чистых вод. В 2017 г. впервые 
численность ветвистоусых ракообразных (Cladocera) превысила остальные 
изучаемые таксономические группы. Подобные соотношения численностей 
зоопланктона характерно для водоемов, подверженных эвтрофикации 
или некоторой степени антропогенного воздействия.  
В 2013 г. и в 2015 г. доля коловраток (Rotifera) в общей биомассе была 
намного выше, чем в остальные года, а именно биомасса такого вида 
коловраток как Asplancha priodonta. Данное явление характерно 
для сезонного распределения коловраток. Еще одним немаловажным 
фактором является температура озера, которая в этот период оказала 
благоприятное воздействие. В 2014 г. и в 2016 – 2017 г. биомасса коловраток 
отметилась наименьшим значением. Это связано с отсутствием вида-
хищника Asplancha priodonta. Уменьшение биомассы коловраток 
и ветвистоусых рачков в 2016-2017 г. происходило на фоне заметного 
увеличения числа веслоногих ракообразных. Среди них в большом 
количестве отмечены Naupli и Thermocyclops crassus [1, с.4]. 
По величине индекса Шеннона оз. Ильинское соответствует 
олиготрофному типу [3, с.109]. Значения индекса Симпсона выявили 
небольшие изменения в структуре сообщества, произошедшей вследствие 
повышения концентрации сероводорода в придонных слоях. По величине 
индекса сапробности водоем в большинстве случаев относится 
к олигосапробной зоне (чистая питьевая вода) [4, с.198]. По среднему 
значению величины биомассы трофический тип озера изменялся от α – 
мезотрофного до гипертрофного. В 2017 г. – 2,5 г/м3 водоем относился к β-
мезотрофному трофическому типу, согласно классификации С.П. Китаева [2, 
с.156]. Оптимальная среда для развития зоопланктона. 
Помимо определения видового состава зоопланктона была изучена 
структура пищевых сетей в озере. По способу добывания пищи преобладала 
группа – растительноядных.  
Также анализировались физико-химические показатели. Наблюдалось 
превышение ПДК следующих соединений: H2S, БПК5, Fe, NH4, PO4, Mn, Cu. 
Причины: поступление загрязняющих веществ с водами притоков, гниение 
органических остатков, поступление в воду бензиновых фракций, мусора 
и загрязняющих веществ во время отдыха населения. 
Во время анализа исследуемой территории и оценки воздействия 
на прибрежную территорию озера были определены виды антропогенного 
воздействия: замусоренность прибрежной части строительным мусором 
и ТБО, нарушение охранной зоны озера, неорганизованный отдых и рыбалка, 
скудная растительность и превышение рекреационной емкости. 
Учитывая вышеизложенные проблемы, был предложен эскизный 
проект по ландшафтному благоустройству оз. Ильинское, направленный 
на обустройство 3-х зон. Данное решения было принято исходя из условий 
заповедного режима озера Ильинское и его водоохраной зоны. Помимо 
этого, существенное влияние на частичное ландшафтное благоустройство 
озера оказала большая площадь озера – 21,7 га.  
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